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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรม เรื่องการบรหิารโครงการ กรณีศกึษา การ
วางแผนการผลิต ของบรษิัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากดั ตัวอย่างเป็นพนักงานผู้ท างานด้านการวางแผนการผลิต 
จ านวน 15 คน การด าเนินการวจิยัครัง้นี้มี 5 ขัน้ตอนดงันี้ 1) ศึกษาประเดน็ปัญหาในกระบวนการผลติ2) พฒันาชุด
ฝึกอบรม โดยการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวิเคราะห์หวัขอ้งานก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม ซึ่งมผีู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่าน ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และท าการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น  3) ด าเนินการ
ฝึกอบรม เริม่จากการวดัความรู ้และทกัษะก่อนเขา้รบัการฝึกอบรมจากการท าแบบทดสอบ 4) วดัความรู้ และทกัษะ
ระหว่างฝึกอบรมจากการท าแบบฝึกหดั 5) วดัความรู ้และทกัษะหลงัเขา้รบัการฝึกอบรมจากการท าแบบทดสอบ จาก
การวจิยัพบว่าผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าชุดฝึกอบรมที่สรา้งขึน้มคีวามเหมาะสมด ีโดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งสงูกว่า 0.5 ผู้
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เขา้อบรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 80.13/82.53 
ซึง่อยู่ในเกณฑส์มมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถน าไปพฒันาบุคลากรผูท้ าหน้าทีก่ารวางแผนการผลติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ค าส าคญั : การบรหิารโครงการ, การวางแผนการผลติ 
 
Abstract: 
 The objectives of this research were to develop a training package and study the efficiency of a 
training package.  The sample was 15 persons from production planning. There were 5 steps in this research 
: 1) Studied the problems in the production process 2) Developed training packages by collecting information 
to analyze the topic of the task, There were 5experts who offered suggestions for development and evaluation 
that suitedfor the developed training set 3) Conducted training starting from the measurement of 
knowledgeand skills before the training of the test 4) Measured the knowledge and skills during the training of 
the exercises 5) Measured the knowledge and skills after the training from the quiz. Based on the research, 
the experts found out that the training packages produced were well suited. With a consistency index higher 
than 0.5, The participants have higher knowledge at .05, level of significance and the training set created was 
80.13 / 82.53 effectively, which was in the hypothetical set. It can be used to develop effective Production 
Planning Personnel. 
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 ในปัจจุบนัองค์กรต้องเผชิญหน้ากบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกบัการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา เช่น สภาวะ
เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยกีารผลติทีน่ าเครื่องจกัรมาทดแทนแรงงาน ส่งผลต่อการผลติให้
ตอบสนองการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิ ทัง้ทางดา้นเวลา ดา้นต้นทุน และดา้นคุณภาพ การร่วมมอืทาง
การค้า และการเปิดตลาดเสรขีองประเทศในกลุ่มยุโรป และของประเทศในกลุ่มอาเซยีน (Association of Southeast 
Asian Nations : ASEAN) เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหอ้งคก์รจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุง และพฒันาตวัเองเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนั
ทางธุรกจิ 
 ปัจจยัในการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ ทีเ่ป็นเป้าหมายหลกัของการด าเนินการของบรษิทัฯ คอื 
1. ระยะเวลาในการผลติ หมายถึง การบรหิารงานทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้อย่างรวดเรว็ภายใต้
คุณภาพ และตน้ทุนทีล่กูคา้ยอมรบัได ้2. ตน้ทุนต ่าทีส่ดุ คอื การท าทุกวถิทีางเพื่อใหต้นเองมตีน้ทุนต ่าทีส่ดุในตลาด เมื่อ
เทยีบกบัคู่แขง่ทีผ่ลติสนิคา้ในระดบัใกลเ้คยีงกนั โดยทีคุ่ณภาพของสนิคา้ยงัต้องอยู่ในระดบัทีก่ลุ่มเป้าหมายพงึพอใจอยู่ 
3. คุณภาพ หมายถงึ ระดบัทีก่ าหนดคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์รูปร่างลกัษณะ และความเหมาะสมในการใชง้าน ตลอด
จนถงึจุดดขีองผลติภณัฑ ์และยงัต้องม ีการควบคุมการผลติผลติภณัฑใ์หอ้ยู่ระดบัมาตรฐาน ซึง่จะรวมถงึกจิกรรมต่างๆ 
เพื่อป้องกนัไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมา มขี้อบกพร่อง (ชุมพลศฤงดารศริ,ิ 2545 : พิมพ์ครัง้ที่10) จากปัจจยัดงักล่าวจะ
ส่งผลต่อการท างานทางด้านการผลติที่ต้องได้รบัการพฒันา และปรบัปรุงให้ทนัต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ จงึจ าเป็นที่
จะต้องได้รบัการวางแผนการผลติที่มปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื มกีารจดัสรรปัจจยัการผลิตต่างๆ เช่น บุคลากร (Man), 
เครื่องจกัร (Machine), วสัดุ (Material), วธิกีารท างาน (Method) และมาตรฐานต่างๆ (Standard) เป็นต้น ในปัจจุบนั
พบว่าประสทิธภิาพการผลติของบรษิัทฯ ที่ผ่านมามปัีญหาในด้านการวางแผนการผลติส่งผลให้การควบคุมด้านเวลา 
ดา้นต้นทุน และดา้นคุณภาพ ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด ดงันัน้ในการผลติงานใหไ้ดป้ระสทิธภิาพนัน้ องคป์ระกอบอย่าง
หนึ่งที่ส าคญัคอื ความสามารถของผูท้ างานดา้นการวางแผนการผลติและควบคุมการผลติ จงึมสี่วนส าคญัอย่างยิง่ใน
ขบวนการผลติของบรษิทัฯ 
 บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั เป็นบรษิัทฯ ทีท่ างานทางดา้นอุสาหกรรมการผลติโลหะแปรรูป ซึง่อยู่ใน
สภาวะของการแข่งขนัทางธุรกิจ จงึจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ผู้วจิยัซึ่งมสี่วนได้ท างานด้านการวาง





 1. เพื่อการพฒันาชุดฝึกอบรม เรื่องการบรหิารโครงการ กรณีศกึษา การวางแผนการผลติ ของบรษิทั  
 โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั  
 2. เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันาชุดฝึกอบรม เรื่องการบรหิารโครงการ กรณีศกึษา การวางแผนการผลติ ของบรษิัท 
โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั เพื่อน าไปใชฝึ้กอบรมใหก้บัพนักงานในบรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่ปีระสิทธภิาพในการ
วางแผนผลติ สามารถวางแผนการผลติ ใชเ้วลาในการผลติน้อยลงหรอืเป็นไปตามขอ้ตกลงของขอบเขตงาน เพื่อเป็น
การเพิม่โอกาสในการแขง่ขนั และทางดา้นความเชื่อมัน่ของผูว้่าจา้ง 
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 การวจิยัครัง้นี้กระท าภายใตข้อบเขต ดงันี้ 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 1. พฒันาชุดฝึกอบรม เรื่องการบรหิารโครงการกรณีศกึษา การวางแผนการผลติ ของบรษิัท โนวฮ์าวทรานส
เฟอร ์จ ากดั เพื่อใชก้บัการวางแผนการผลติ และควบคุมตดิตาม 
 2. ตวัอย่างในการฝึกอบรม เป็นพนกังานผูท้ างานดา้นการวางแผนการผลติ ของ บรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั 
ทีป่ฏบิตัหิน้าที ่ณ ปัจจุบนั และมอีายุงานตัง้แต่ 1 ปี ขึน้ไป 
 3. หวัข้อที่ใช้ในการฝึกอบรมขัน้ตอนการวางแผนและควบคุมการผลติ ท าตามมาตรฐานการบรหิารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั 
 ขอบเขตด้านประชากร และตวัอย่าง 
 ประชากรตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนักงานผูท้ างานดา้นการวางแผนการผลติ ในบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์




 นันทวัฒ น์ (2555 : 18) ได้ให้ความหมายว่า ชุดฝึกอบรม (TrainingPackage) หมายถึง ชุดของสื่ อ
ประกอบการฝึกอบรม ที่ได้รบัการจดัระบบการรวบรวมทรพัยากรที่ใช้ในการฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร ประกอบด้วย 
เน้ือหา วธิกีาร  และสือ่อุปกรณ์ ตลอดจนการประเมนิผล เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นการฝึกอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 การพฒันาชุดฝึกอบรม (ขนิษฐา กลุดี, 2557) 
 1. เลอืกสื่อการสอนที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ ผู้สอนควรศกึษาถึงวตัถุประสงค์การเรยีนรูท้ี่หลกัสูตร
ก าหนดไว้ วตัถุประสงค์ในที่นี้หมายถึงวตัถุประสงค์เฉพาะในแต่ละส่วนของเนื้อหาย่อย ไม่ใช่วตัถุประสงค์ในภาพรวมของ
หลกัสตูร 
 2. เลอืกสือ่การสอนทีต่รงกบัลกัษณะของเนื้อหาของบทเรยีน เนื้อหาของบทเรยีนอาจมลีกัษณะแตกต่างกนัไป 
 3. เลอืกสื่อการสอนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รยีน ลกัษณะเฉพาะตวัต่าง ๆ ของผูเ้รยีน เป็นสิง่ที่มอีทิธพิลต่อ
การรบัรูส้ ือ่การสอน ในการเลอืกสือ่การสอน ตอ้งพจิารณาลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้รยีน 
 4. เลอืกสื่อการสอนให้เหมาะสมกบัจ านวนของผู้เรยีน และกจิกรรมการเรยีนการสอน ในการสอนแต่ละครัง้
จ านวนของผูเ้รยีน และกจิกรรมทีใ่ชใ้นการเรยีนสอน ในหอ้งกเ็ป็นสิง่ส าคญัทีต่้องน ามาพจิารณาควบคู่กนัในการใชส้ื่อ
การสอน  
 5. เลอืกสื่อการสอนทีม่ลีกัษณะน่าสนใจและดงึดูดความสนใจ ควรเลอืกใชส้ื่อการสอนทีม่ลีกัษณะน่าสนใจและ
ดงึดูดความสนใจผู้เรยีนได้ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ เสยีง สสีนั รูปทรง ขนาด ตลอดจนการออกแบบและการผลติดว้ย
ความประณีต สิง่เหล่านี้จะช่วยท าใหส้ือ่การสอนมคีวามน่าสนใจและดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีนได้ 
 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม (พิสิษฐ ์ทองงาม, 2555) 
 การหาประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการทดสอบคุณภาพของสื่อในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ ตามขัน้ตอนและเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
 เกณฑก์ารทดสอบประสทิธภิาพสือ่ คอื 
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 1. เกณฑด์า้นความกา้วหน้าทางการเรยีน เป็นการทดสอบว่า ผู้เรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ หาไดจ้ากการน าผลการ
ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยตอ้งท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ .01 หรอื .05 
แลว้แต่จะก าหนด 
 2. เกณฑ์ประสทิธภิาพของกระบวนการและผลลพัธ ์เป็นการทดสอบว่า สื่อมสีมดุลของประสทิธภิาพในดา้น
กระบวนการ (Efficiency of Process-E1) คอืประเมนิการท างาน กจิกรรมการท ารายงาน แบบฝึกปฏบิตัริะหว่างการ
เรียน และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (Efficiency of Product-E2) คือ เมื่อการเรียนผ่านพ้นไปแล้ว โดยตัง้เกณฑ์












ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการพฒันาชดุฝึกอบรม 
 
สมมติุฐานการวิจยั 
 ชุดฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ ตามเกณฑก์ าหนด 80/80 
 
ขัน้ตอนในการวิจยั 
 การด าเนินการวจิยั การพฒันาชุดฝึกอบรมการบรหิารโครงการกรณีศกึษา การวางแผนการผลติ ของบรษิัท 
โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนหลกัในการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1. ศึกษามาตรฐานการวางแผนการผลิต ของ บริษทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั 
 ในขัน้ตอนการศึกษามาตรฐานการวางแผนการผลิต ของบริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากัด ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้ 
 1.1 ด าเนินการศกึษาประเดน็ปัญหา และก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
 1.2 ก าหนดประชากรกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 1.3 ด าเนินการพฒันาเครื่องมอืในการวจิยั 
 1.4 ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1.5 ก าหนดการวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ขัน้ท่ี 2. พฒันาชุดฝึกอบรม 
ในขัน้ตอนการพัฒนาชุดฝึกอบรมการวางแผนการผลิต ของบรษิัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากัด ผู้วิจยัได้
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2.2 ประเมนิความสอดคลอ้งของฐานสมรรถนะ โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
 ขัน้ท่ี 3. เครือ่งมือในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัการพฒันาชุดฝึกอบรม เรื่องการบรหิารโครงการ กรณีศกึษา การวางแผนการผลติ 
ของบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ประกอบไปดว้ย 
 3.1 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม 
  3.1.1 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
  3.1.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของสือ่กบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  
  3.1.3 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
  3.1.4 แบบประเมนิความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม 
 3.2 การหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม เครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบไปดว้ย 
  3.2.1 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
  3.2.2 แบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 
 ขัน้ท่ี 4. ประชากรและตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนักงานทีท่ างานการวางแผนการผลติ ของบริษทั โนวฮ์าว ทรานเฟอร ์
จ ากดั ใช้วธิเีลือกประชากรตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีการก าหนดคุณสมบตัิ คือ เป็นพนักงานที่ท างานด้านการวาง
แผนการผลติ ของบรษิทั โนวฮ์าวทรานเฟอร ์จ ากดั ประชากร 107คน กลุ่มตวัอย่าง 15 คน ทีม่อีายุงานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
ขัน้ท่ี 5. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.1 ด าเนินการฝึกอบรม 
  5.1.1 แนะน าขัน้ตอนในการฝึกอบรม รวมถึงวธิกีารและเกณฑ์ในการทดสอบ ท าการทดสอบผู้เขา้
อบรมดว้ยแบบทดสอบทีก่ าหนดไว ้
  5.1.2 ด าเนินการฝึกอบรมจดัเตรยีมสถานทีห่้องเรยีน แจกเอกสารเนื้อหาชุดฝึกอบรมบทเรยีนที่ 1 
การวางแผนการผลติ และ 2 ควบคุมการผลติ  
  5.1.3 หลงัจากสิน้สุดกระบวนฝึกอบรม ให้ผูเ้ขา้อบรมท าแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม ด าเนินการ
เกบ็ขอ้มลูคะแนนไวเ้ป็นร่องรอยหลกัฐาน 
  5.1.4 น าผลคะแนนเฉลี่ยทัง้หมดของแบบฝึกหัดระหว่างการเรียนกับคะแนนเฉลี่ยทัง้หมดของ
แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม มาหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม 
 5.2 ประเมนิผลการฝึกอบรม 
  5.2.1 ท าการทดสอบ โดยใชเ้ครื่องมอืทดสอบทีเ่ตรยีมไว ้ 
 ขัน้ท่ี 6. การวิเคราะหข์อ้มูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นงานวจิยั ดงันี้ 
 6.1 การหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) (ลว้น สายยศและ องัคณาสายยศ, 2538: 73) 
 6.2 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) (ประสาทเนืองเฉลมิ, 2556: 190) 
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 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้พฒันาชุดฝึกอบรมเรื่องการบรหิารโครงการ กรณีศกึษา การวางแผนการผลติ ของ




 1.1ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องของฐานสมรรถนะภาระหน้าที่งาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จ านวน 2 
หวัขอ้ คอื 1) ค่าความสอดคล้องของหวัขอ้การฝึกอบรมกบัเกณฑ์การปฏบิตังิาน 2) ค่าความสอดคลอ้งของหวัขอ้การ
ฝึกอบรมกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของฐานสมรรถนะ โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
รายการ  ค่า IOC 
1. ความสอดคลอ้งของหวัขอ้การฝึกอบรมกบัเกณฑก์ารปฏบิตังิาน 0.98 
2. ความสอดคลอ้งของหวัขอ้การฝึกอบรมกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.90 
 
 จากตารางที ่1 สรุปไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของฐานสมรรถนะภาระหน้าทีง่าน โดย
ผูท้รงคุณวฒุ ิทัง้ 3 ท่าน พบว่าค่าความสอดคลอ้งทัง้ 2 รายการ มคี่ามากกว่า 0.5 ขึน้ไป ท าใหม้ัน่ใจว่าหวัขอ้ทีใ่ชเ้ป็น
เครื่องมอืในการฝึกอบรมตรงกบัความมุ่งหมายในการวจิยั สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 
 1.2 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 ผูว้จิยัไดท้ าแบบประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 5 ท่าน โดยมทีัง้หมด 4 รายการ 
ได้แก่ 1) ค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม2) ค่าความสอดคล้องระหว่างสื่อกับ
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) ค่าความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกหดักบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และ4) ผลการ
วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม โดยผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
รายการ  ค่า IOC 
1. ความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหากบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.86 
2. ความสอดคลอ้งระหว่างสือ่การสอนกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.90 
3. ความสอดคลอ้งระหว่างแบบฝึกหดักบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.85 
4. ความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.84 
 
 จากตารางที ่2 สรุปไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 5 
ท่าน พบว่า มคี่าความสอดคลอ้งทัง้ 4 รายการ มคี่ามากกว่า 0.5 ขึน้ไปถอืว่ามคีวามสอดคลอ้ง สามารถน าไปใชง้านได้
จรงิ 
 
 2. คณุภาพชุดฝึกอบรม 
 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
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 ผูว้จิยัไดท้ าแบบประเมนิความความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญมจี านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
เน้ือหา 2) ดา้นสือ่การสอน 3) ดา้นแบบฝึกหดั และ4) ดา้นแบบทดสอบ โดยผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งันี้ 
 




1. ดา้นเนื้อหา 3.50 ระดบัด ี
2. ดา้นสือ่การสอน 3.40 ระดบัด ี
3. ดา้นแบบฝึกหดั 3.40 ระดบัด ี
4. ดา้นแบบทดสอบ 3.20 ระดบัด ี
 
 จากตารางที ่3 สรุปไดว้่า ผลการวเิคราะหค์วามความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม ทัง้ 4 ดา้น 
พบว่า ค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.20-3.50 ถอืว่ามคีวามเหมาะสมด ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 
 3. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม  
 หลงัจากน าชุดฝึกอบรมเรื่องการบรหิารโครงการ กรณีศกึษา การวางแผนการผลติ ของบรษิทั โนวฮ์าวทราน
เฟอรจ์ ากดั ไปทดลองใชก้บัประชากรตวัอย่าง จ านวนผูเ้ขา้อบรม 15 คน ไดผ้ลดงันี้  
 
















 จากตารางที ่4 แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัการฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน จ านวน 15 คน ซึง่เป็นประชากรตวัอย่างใน
การทดลอง ประชากรตวัอย่างดงักล่าวท าแบบฝึกหดัในการประเมนิผลระหวา่งการอบรมไดอ้ย่างถูกตอ้ง คดิเฉลีย่รอ้ยละ 
80.13 ของคะแนนรวมทัง้หมดของแบบฝึกหดั ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80 ตวัแรกทีก่ าหนดไว ้และพนกังานประชากรตวัอย่าง
สามารถท าขอ้สอบในแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิข์องการอบรมภายหลงัเสรจ็จากการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลีย่คดิเป็น
รอ้ยละ 82.53 ของคะแนนรวมทัง้หมด  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80 ตวัหลงัทีก่ าหนดไว ้ซึง่แสดงว่าชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
มปีระสทิธภิาพ 80.13/82.53 ซึง่ถอืว่าสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเพื่อการพฒันาชุดฝึกอบรม เรื่องการบรหิารโครงการ กรณีศกึษา การวางแผนการผลติ ของบรษิทั 
โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั ครัง้นี้พบว่า  
 ดา้นการพฒันาชุดฝึกอบรม การประเมนิความสอดคลอ้งของฐานสมรรถนะภาระหน้าทีง่าน โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ
ทัง้ 3 ท่าน พบว่าค่าความสอดคลอ้งทัง้ 2 รายการ มคี่ามากกว่า 0.5 ขึน้ไป ท าใหม้ัน่ใจว่าหวัขอ้ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
ฝึกอบรมตรงกบัความมุ่งหมายในการวจิยั สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ และการประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 5 ท่าน พบว่า มคี่าความสอดคลอ้งทัง้ 4 รายการ มคี่ามากกว่า 0.5 ขึน้ไปถือว่ามคีวามสอดคลอ้ง 
สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 
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 ดา้นคุณภาพชุดฝึกอบรม มคีวามความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นเน้ือหา 
ดา้นสื่อการสอน ดา้นแบบฝึกหดั และดา้นแบบทดสอบ พบว่า ค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.20-3.50 ถอืว่ามคีวามเหมาะสมด ี
สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 
 ด้านประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม พบว่าการจดัฝึกอบรมให้กบัพนักงาน จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นประชากร
ตวัอย่างในการทดลอง ประชากรตวัอย่างดงักล่าวท าแบบฝึกหดัในการประเมนิผลระหว่างการอบรมไดอ้ย่างถูกตอ้ง คดิ
เฉลี่ยร้อยละ 80.13 ของคะแนนรวมทัง้หมดของแบบฝึกหดั ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกที่ก าหนดไว้ และพนักงาน
ประชากรตวัอย่างสามารถท าขอ้สอบในแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิข์องการอบรมภายหลงัเสรจ็จากการฝึกอบรม ได้
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.53 ของคะแนนรวมทัง้หมด  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตวัหลงัที่ก าหนดไว้ ซึ่งแสดงว่าชุด
ฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 80.13/82.53 ซึง่ถอืว่าสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้
  จากการด าเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดพ้ฒันาชุดฝึกอบรมเรื่องการบรหิารโครงการ กรณีศกึษา การวางแผนการผลติ 
ของบรษิทั โนวฮ์าวทรานเฟอร ์โดยการสร้างหลกัสตูรฐานสมรรถนะจากการวเิคราะห์ภาระหน้าที่งานจรงิทีต่้องท าใน
การวางแผนการผลิต จึงได้ชุดฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 80.12/82.53 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ (สมยศเจตน์เจรญิรกัษ์, 2547) ไดท้ าการวจิยัการสรา้งและหาประสทธภิาพชุดฝึกอบรม เรื่อง
เทคนิคการสอนงานส าหรบัหวัหน้างานในภาคอุตสาหกรรมการผลติและการบรกิารของประเทศไทย โดยสรา้งหลกัสตูร
จากการวิเคราะห์ภารกิจในการสอนงาน ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการสอนงาน ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
75.56/76.04 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้75/75 
 
ข้อเสนอแนะ 
         การน าเอางานวิจยัไปใช้ 
  ชุดฝึกอบรมเรื่องการบรหิารโครงการ กรณีศกึษา การวางแผนการผลติ ของบรษิทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากัด 
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานตามระบบมาตรฐานการบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
ของบรษิทัฯ ดงันัน้ผูจ้ดัการฝึกอบรมจะตอ้งศกึษาคู่มอืการฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจอย่างลกึซึง้และตอ้งมวีทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในหวัขอ้ที่ท าการอบรม ซึง้สามารถทีจ่ะวเิคราะห์ วจิารณ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ ให้แก่ผู้เขา้อบรมได้
อย่างถูกตอ้งตรงประเดน็ ซึง่จะท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถน าผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันาตนเองไดต่้อไป 
         การพฒันาการวิจยัครัง้ต่อไป 
   เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วต้องมีการติดตามผลการฝึก โดยวิธีการสังเกตุพฤติกรรมการท างานใน
สถานการณ์จรงิ ว่าสิง่ทีไ่ดท้ าการฝึกอบรมไปนัน้มปีระสทิธภิาพเพยีงใด โดยค านึงถงึ ผลผลติทีไ่ดต่้อระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การผลิตมากหรอืน้อยลงเพยีงใด เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการจดัท าประมาณการรายจ่าย และเป็นต้นทุนในการผลติที่
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